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RICNIK 0' KALETA I BETULI 
Tonko Radisic: RICNIK SPLISKOG GOVORA, Samizdat, 
Mala splitska biblioteka, Split 1999. 
Kada je 1991. godine, tada vee 74-godisnji Splicanin Tonko Radisic, nakon 
cetiri desetljeca iseljenickoga zivota, u vlastitoj nakladi, za svoju rodbinu i pri-
jatelje, objavio Ricnik spliskog govora, nije slutio koliko ce zanimanje taj rjecnik 
pobuditi u njegovu rodnom kraju, a takoder i medu istrazivacima cakavske lek-
sikografije. Razlog tomu ponajprije valja potraziti u cinjenici sto je Radisic zabi-
ljezio splitski leksicki fond iz razdoblja izmedu dva svjetska rata pa se velikoga 
broja rijeci iz njegova rjecnika stariji Splicani sjecaju sa sjetom, a mladi ih slabo 
poznaju ili uopce ne poznaju. Radisic je rod en 1917. u Trogiru, a u Split dolazi 
kao dvogodisnjak gdje zivi sve do Drugoga svjetskog rata kada seli u Zagreb 
zbog zaposlenja u Ministarstvu javnih radova. Pred kraj rata vraca se u Split 
odakle 1950. bjezi preko mora i Italije na americki kontinent, gdje je kao us-
pjesan poslovni covjek proveo ostatak zivota. 
Prvo izdanje Radisiceva rjecnika saddavalo je oko tri i pol tisuce natuknica. 
U drugom izdanju iz 1993. Radisic je dodao novih 350-400 rijeci. Sljedece izda-
nje iz 1997. godine ponovo je prosireno pa zato ovo najnovije izdanje iz 1999. g., 
koje objedinjuje leksikografsku gradu iz sviju prethodnih, sadrzi oko 6000 na-
tuknica. Na zalost, to najnovije izdanje Radisic nije docekao jer jete iste 1999. g. 
umro, prije izlaska knjige iz tiska. U svakom od navedenih izdanja rjecniku je 
postponiran dodatak s razlicitim saddajima od kojih su neki zajednicki svim 
izdanjima. Medu takvim sadrzajima koji se redovito ponavljaju nalazi se popis 
najpoznatijih svetaca zastitnika, popis uobicajenih splitskih pozdrava i odzdrava, 
poslovica i izreka, kletvi i zakletvi, zatim ruza vjetrova i nazivi vjetrova, nazivi 
vrsta vina i lokalnih jela, nazivi plesova koji su se plesali u Radisicevo doba te 
saljivi upitnik po kojemu se moze »doznati« tko je pravi Splicanin. U svim je 
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izdanjima takoder tiskana autorova osebujna autobiografija koja, unatoc saljivu 
tonu, otkriva tesko zatomljivu nostalgiju za proslim vremenima i obicajima. 
Medu popisanim pogrdnim izrazima ima i zanimljivih novijih posudenica, pri-
lagodenih sustavu splitskoga govora, kao sto je npr. anglicizam sanaobic (prema 
engl. son of bitch). U svim su izdanjima popisane i pametne beside, ali je broj 
primjera u ovom najnovijem izdanju nesto kraci nego u Radisicevim prvim 
izdanjima. Medu tim »pametnim besidama« autor je zabiljezio brojne splitske 
frazeme, npr. upast u kasetu brokav; puvat na tustu juvu. U tom su popisu oso-
bito brojni usporedbeni frazemi pridjevskoga tipa (npr. dobar ka kruv koji seji; 
grub ka dusmanin; sri tan ka da se rodi' u vrCinu; glup ka motika; lipa ka da se 
kala/a iz kvadra) te osobito glagolskoga tipa (npr. radit ka zvir; be§imat ka Irud; 
pisat ka maska s repon;jemat pinez ka skaje). Radisicu sui inace frazemi omi-
ljeno stilsko izrazajno sredstvo pa ih ima i u njegovu autobiografskom tekstu, 
npr. svrsit ka vlaski tukac za Bozic; zbit se ka srdele u mujacu. 
Za razliku od prethodnih izdanja koja je Radisic sam priredivao u kali-
fomijskoj Santa Barbari gdje je zivio, ovo je najnovije izdanje objavljeno u 
Splitu, godinu dana poslije autorove smrti. Tiskano je kao druga knjiga u sklopu 
edicije Mala splitska biblioteka koja je pokrenuta u spomen 1700-te obljetnice 
grada Splita, odnosno izgradnje Dioklecijanove palace. Radisiceva knjiga 
zapocinje predgovorom urednika Ante Ganze u kojem se upozorava da Radisicev 
rjecnik nije strucno leksikografsko djelo nego »ricnik- o' kaleta i betuli« koje-
mu je glavna zadaca trajno podsjecanje na nekadanji leksik obicnoga splitskoga 
puka. Urednikov je predgovor zanimljiv ponajprije zbog cinjenice sto je napisan 
na Radisicevoj cakavici. Uzme li se u obzir da je danasnji splitski govor u znat-
noj mjeri pod utjecajem novostokavstine, taj pokusaj revitalizacije splitske 
cakavice, barem u ponekim prigodama, zavrjeduje paznju i podrsku. Opisujuci 
Radisicev rjecnik, u nekim pojedinostima i pretjeruje, kao npr. u sljedecem 
odlomku: »Ne znamo je li jos koji grad u nas u Ervacku skupija i izda ricnik 
svoga govora, rna mi se pari da cemo jopet bit prvi, probivat led i pokazivat put 
drugiman.« Nakon do sada objavljenih vise desetaka rjecnika pojedinih 
cakavskih mjesnih govora, od kojih su neki ozbiljna i opse:lna leksikografska 
djela, te nekolicine kajkavskih i stokavskih rjecnika izvomih govora, doista je 
nezgodna tvrdnja da je Radisicev splitski rjecnik »probio led«. 
Radisiceva biografija, koja je u ovom izdanju tiskana prije samoga rjecnika, 
takoder je napisana na splitskoj cakavici, a sadrzi niz zanimljivosti iz zivota 
obicnoga splitskog covjeka prije Drugoga svjetskog rata. U to se doba u Splitu 
zivjelo u skladu s tradicijom pa su »najvece dogodovscine godine bile: kmjeval, 
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onda fjera svetoga Duje i poe na Malu Gospu u Solin«. Radisic takoder navodi 
razloge svoga poslijeratnoga bijega u inozemstvo: »Gledanja cili tired i poredak 
i muCin i sve san se nada da ce po' naboje ... ma ka' san sve vidija i 
razumija ... skupin ti ja fameju i s nikoliko prijatej, gajeton priko ciloga mora 
Jadranskoga - pa adio Mare i njihov komunizam, di ako radis ka cmac jedva 
dotekne za malo cmoga kruva i fazola«. Na duhovit nacin Radisic »objasnjava« 
i podrijetlo rijeci komunizam: »to da svi postanemo komunisti, ca oce re' -
komen sve, a komen nista- ca za re' prav, to su i pokazali primjcron - pa su 
pokupili sve, a nan ni ostalo nista!?« Svoju ljubav prema domovini svjedoci i 
sljedecim rijecima koje u svom tekstu iznosi na usta jednoga od svojih su-
gradana, takoder iseljenika: » ... muzikaje intonala Lipu nasu. Virujtc mi da su mi 
suze dosle na oCi, od milinja«. U tom tekstu Radisic se osvrce i na negativne 
promjene koje su se u gradu dogodile nakon njegova odlaska: »P isedu mi iz 
Splita, i saju kartoline ... ni ga za poznat? Izbetunirali su cilo splisko poje i u temen 
bitunu su se zbili ka srdele u mujacu ... A ca je naglavnije od svega da se govor 
prominija«. Upravo zbog te nezaustavljive promjene splitskoga govora, Radisic 
je odluCio objaviti svoj rjecnik da se stari splitski leksik ne zaudobi, tj. ne zabo-
ravi. Taj je svoj tekst Radisic datirao po starom obicaju prema katolickom blag-
danaru, tj. »na Gospu Kandeloru 1991 « u Santa Barbari. Na zalost, taj podatak o 
vremenu i mjestu nastanka toga teksta u ovom najnovijem izdanju nije naveden 
pa se moze doznati jedino iz izdanja koja je Radisic sfun priredio. lsto je tako 
steta sto je u ovom izdanju izostala molitva svetomu Duji za srecu domovine i 
zastitu od tudinske moci koja jasno pokazuje da je Radisic bio i vclik hrvatski 
domoljub. 
Sva izdanja, pa i ovo najnovije, sadrze autorovo lingvisticko zapazanje o neu-
tralizaciji razlika izmedu fonema c i c u splitskom govoru, a takodcr i njegovu 
duhovitu primjedbu o (ne)biljezenju akcenata u tom splitskom rjecniku. lnace su 
Radisicevi rjecnicki clanci vrlo jednostavni. Glava se clanka sastoji samo od 
natuknice, bez ikakvih popratnih odrednica, a tijelo clanka od prijevodnih seman-
tizacija koje se krecu u rasponu od prijevodnih ekvivalenata do vise iii manje pre-
ciznih leksikografskih definicija. Na kraju ovoga izdanja osobito je dojmljiv 
Radisicev opis Speruna, predjela Splita u kojemu je zivio. Naravno, i taj je opis 
donesen na splitskoj cakavici. Taj perom zaustavljeni trenutak iz zivota starih 
Splicana zapravo je iznimno uspio lirski oprostaj sa Splitom kakvoga vise nema. 
Ta kratka Radisiceva crtica nedvojbeno zasluzuje da bude uvrstena u antologiju 
cakavskih, iii pak opcenito dijalekatnih kracih proznih tekstova. 
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